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Els premis de la Societat Catalana de Geografia
Premi Eduard Brossa
1955 Ramon AMIGÓ: Els toponims de la ciutat i el terme de Reus
1956 Josep LLOBERA: Els toponims de Cornellá de Llobregat
1957 Rafael de la TORRE: Recull de noms de Barruera de Pallars (accessit)
1958 Rafael de la TORRE: Toponims de Santa Maria de Merlés
1959 Albert MANENT: Els noms de lloc d'Aleixar
1960 Josep RIBA I GABARRÓ: Toponims de la Pobla de Claramunt
1961 Ramon AMIGÓ I ANGLES: Toponims de la Mussara
1962 desert
1963 Franeese GINER: Toponims de Cullera
1964 desert
1965 Albert MANENT: Els noms de lloc de Vilaplana del Camp
1966 Jordi MIR: Els noms de lloc de Tremp i els seus agregats
1967 desert
1968 Antoni NOGUERA I MASSA: Els toponims de la vall de Bas
1969 Albert MANENT: Els noms de lloc de la Febró
1970 Ferran JOVER I HORTONEDA: Els toponims de les Borges del Camp
1971 no s' adjudica
1972 desert
1973 Antoni MUNNER I ESTAPINYÁ: Els toponims de Gandesa
1974 A. BLADÉ I DESUMBILA: Els toponims de Benissanet
1975 desert
1976 Ma. Teresa' MONTAÑA: El terme municipal de la Canonja
1978 desert
1979 no s'adjudica
Premi Lluís Solé i Sabarís
l. 1986 Isabel RUEDA I MÁRQUEZ: Diagnostic del mapa municipal de Catalunya
11. 1988 Enrie MORERA i Joan TORT: Estudi de les unitats de població de Catalunya
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